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ABSTRAK 
Pengangkutan adalah merupakan keperluan penting bagi manusia dalam melakukan 
pelbagai perkara yang mellbatkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain 
tanpa mengambilkira destinasi yang dikaji. Sistem perkhidmatan Komuter yang 
diperkenalkan oleh pihak KTM, adalah merupakan mod pengangkutan yang membuat 
pejalanan antara kawasan pinggir bandar dengan pusat bandar yang berhampiran. 
Tujuan perkhidmatan ini adalah untuk memberi kemudahan perkhidmatan kepada 
pekerja di sektor kerajaan dan juga swasta malah ianya juga digunakan untuk tujuan 
perjalanan aktiviti-aktiviti lain seperti beriadah, membeli belah dan Iain-Iain lagi. Sistem 
landasan yang digunakan adalah sistem landasan berkembar. Selain itu operas! 
perkhidmatan Komuter dikawal oleh sistem kawalan berpusat berkomputer. Bilik 
kawalan atau operas! terletak di Kuala Lumpur. Kaedah ini merupakan ciri-ciri teknikal 
yang cuba diperkenalkan oleh KTM bagi meningkatkan lagi mutu pengangkutan awam 
pada masakini. Jangkakan kadar pertumbuhan penduduk di kawasan kajian akan 
meningkat pada masa akan datang oleh sebab itu perkhidmatan Komuter mempunyai 
potensi untuk menjadi sebagai satu mod pengangkutan awam yang lebih efisein. 
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